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INT'ISARI
Menarche dapat lerladi pada usia yirng iebitr arval dan dapat terjadi lebih
lambat. Salah satu pr:rryeberb terjadinya nteriopaLise dini adalah menarc]rc
terlambat sehingga masa reproduksi rnerrjadi leL'ih silrgka,t. Status gizi rnerupakan
salah satu penyebab terjadinl'a percepatan tnt.tnayclrc. .h{enarche penting dalam
perkembangan maturasi remaja putri. Tujuiur penelitian ini adalah untuk
mengetahui hubungan status gizi dengan usiamenarche pada s;isu'a Sf) Ungaran I,
II, dan lll Yogyakarta.
Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan
pendekatan wakJri cross sectional pada sisrva SD Ungaran I, II, dan III
Yogyakarta yang dilal<ulcan pada bulan Juni 2i)09. Suby,ek per;elitian berjumlah
30 siswi berusia 9-12 tahun, Perrgukuran yang ili lakulian meliputi tinggi badan,
berat badan dan wa'wa.ncara meflgeniii tanggai nrcnarche:. Arialisis statistik yang
digunakan adalah ,-rji korelasi Spearman Rcink yaitu untuk m,:ngetahui hubungan
status gizi dengari usia menarc:he
Usia menarciue tp-rbanyak pada usia 12 tahun di SD Ungaran l. II, dan III
Yogyakarta. Frekuensr terbeseir status gizi berclasrarkiln i deKs masa tutruh adalah
normal. Flasit uji korelaLsi STseannan Rank didaltatkan 0,003 clengan n sebesar 30
responden. l,Jirai p ;,ia,ng (0,00-i) < p 1u61. (0,354) dengan ciem;kian clapat
disimpulkan bah*'a cl;alam pcnelitian ini tidak ada hubungarr antara status gi;li
dengan vsiamenarche pada. sisrva SD Unga:'an I, II" da"n lil Yc,gvakarta.
Peneliti selanjutnya disarank-an ;r;-i:"ul< rn,;'llrkukan pent:litian dengan sampei
yang lebih banyak dan.iangl<arji:in tempal. ya:rg iebili luas.
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